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.S.- v i i f i t l ) . ' t 'n c M t j r i i i - I j i l en 
l ü í i n í a <te iM¡n;>n i G rs. al inüs 
l ie» ni.< j •'.i9i il.r j L - ñ v r í i Siisi-ri-
l i - r t s , y i » ÍWra franco de porte. 
Los írti 'culo* r o m i i n i ' a d ^ í y 'ot 
annnrJr^ j ! ; . - . se d i r ig i rán á la R B -
¿ .uc io i i , fi snc^s pi>r(c. » 
B O L E T I N O F I C I A L D E L A PROVINCIA DE L E O N . 
A R T I C C L O D E O F I C I O . 
Gobierno Poütic» J* la Provincia ijt- L<t>n. 
S L B S E C R K T A R Í A n ú m e r o aG; . 
Por t i M i n h t i r i o 7e la Goliernacion <ie la Península 
con fecha 3 t de iticiembre >•« /nc comunica lo fue copio, 
f j Sr . M i n i s t r a de Gracia y Juslicia me dice lo s i -
" S u M i g c i t a d la Reina Gobernadora se ha servido 
dir igirme la ley siguiente: 
Daifa Isabel I f , por la gracia de Dios y por la Cncs-
t i t u d o n de la M o n a r q u í a cspa i ío la , Pveioa iie las Espa-
iTaj, y durante su menor edad la Reina Viada D o ñ a 
M a m Cristina de B u r b o n . s u augusta Madre , cerno 
Gobernadora del Reino , á lodo» lus qu.; las pr i^r . tes 
dieren y entendieren, j . i b . d ; Que las Cortes han de-
cretado y No» sancimainos lo siguiente: 
La» Cortes, eo uso Je sus facultades, han decretado 
lo »ii;uienele: 
t í t é r m i n o que señala ei art. 5 . ° de !a ley sancio-
nada por S. M . en J 6 i e Agosto p r ó x i m o , no corr* 
contra los impedidr;» de c u u t p ü r dentro de IÍI por t V r -
xa m a y o r , nacida de las cirronstancias .irtuaSes y jus f í -
íicada con ci tación de los inUn 'sa-'os. l ' a ' i r i o de las C á r -
te l 3 8 de octubre de 1 8 3 7 . — f u a n dir M ' i g u i r o , Pre-
s i d e n t e — C r i s t ó b a l de Pas-'¡al D>pit>ji|n S.r cetario. = 
An ton io W. G i r c t a Blar i ro , Diputado 5i :crclar¡o. 
f u r lant.) [nanda í r iu \ 1.).(,.* !os'l ' .sl.uualcs, J i k H -
ci.is, Gcfcs, Gubcrnadoc,••% y d e . n a í Autor idades , asi c i -
i con.o l i i iüiarc* y ur les ia í t i ras , de '-ijalTiiera ciase 
y d i i n i d a d , que fit^rden y fiaban i n . i r i l a r , rtunp.'ir y 
tjocaiar la presante ley en todas »us partt-s. T c n d r c ú l u 
entendiilo para su cumpíiniieiiíM , v . l i : .pünJc ( ; ! i <]ue se 
i m p r i m a , pub í i que y ciri ' : i ! :* .=Yo la R.-ioa ( i . ben.ailo-
r j . = ! i s i á rubricado 4<: U t'.eal uiafia. = t n Palado i 1.[ 
, \ t J ir iembre de J 6.57. 
/.,) <i'ia cijm<ink<-> i V . f l . ,la ;\..a| ¡.ch-n ¡i.ir.j T;I 
7 ' f e c t M .•••>O.M'I;!J;«! l \ ,„s ¿ti.11 de 1 V K . 
T H . H h'i* .t(r>*. M a d r i d i j - l e dicJeittbre de I 8 . J r. — Pal io 
Mata V . - i ! . " 
fte fe h s e t -al-tr « . ' w hii.',¡t<iri.\:i / j ,•. i r . ¿ V ^ - . - -
' citt por el BuJctin oficial J', la misma para ;u ?í)'!'i''l>ii¡¡fri¡a 
f t f i C l o s ¿<)r.siguttt>t*s. Lían y iHc inbre 3 l .le i S J ^ ^ . l / i -
y i e l Antonio Camachu—Mvileit't <¡t la Fuentn y Zitmallua, 
S. I . 
MAD&ID a6 OS DICIEMBRE. 
Hoy i la» do» S. M . la aur ista Roina Gobernadora 
se ha dignado pasar revista «n el saloa del Prado i los 
l a escuadrones de caballrria que acaban de or;;»iií/.ar«e 
en los alrededores de esta corte por disposición del 
Excnio. Sr. luspcclor *cnrr»t del irnna, 
S. M . recorrió la línea en carmaqe descqbierto, 
acompaí íada de sus au^uitas h i - i i 'a ^ « i n a Doffa l<a-
bel I I y la Serma. Sea. I n ü n t a DoSa L u i s a Fernanda. 
E l Exetno. Sr. Secret¿iti> de E í tado y del Despacho de 
la Guerra , qu* mandaba la linea , iba acompa/Tado <le 
los Excmos. Sres. Cap i t án general de M a d r i d é Inspector 
gentt'al de c a b a t l r r i » , v^ii>li>s de !(»« fst^.üps mayori-s de 
lo* cuerpos de caballena de la Guardia y de la M i i ú i a 
nacional. 
Dripucs desfiUr.>n todos los -sruailr .mes en cnlumna 
de honor por deiaule b- la rarrr («U ile SS. M > L y A V . , 
á cuyo lado >e b<i!laí>a el Etcnio. Sr. Min i s t ro de la 
Guerra ; y S. M . I J au^uiita R t i n a G o b t T o a d o r a ha ma— 
nü'i j l . i d c -H-ir muy iatist 'r.iha del í x e t d e n l - estado en que 
se hallan esla» tropas, que e! celo y ac t iv idad dH Kxtno. 
.Sr. lospiclnr ha n r - i n i / a d o y e<(iiipaclo oi j y - . ¡ C M 
t i empo , y en mediu de i.i penur i j d é l a -poca. 
3S. \ A . l"S Scrmos. Sr.-s. I n ú m o s I ) . F r a o r i i r o de 
Paula y D.>iía María Lui ,a , conrurr l eron á caliallo, -icoui-
paií.id<\s de sus lujos. 
Vdeinas de la p r ^ - n í i a de SS. M M . y \ V. y da 
oh ¡r io pairintifO de rsie * t : U i , t.an ,i;;mer,t3dn Í U brillo 
la hermosura del d ía y la n o n i .rr. ncia r .mnt ro.Na y ( u -
cida d¿l leal \e< ¡ u d a n » de ^ í . ldr .1, 
DIM - j r -A prn- ; i , . i í ia t i i i :>nr l 'A' lr>< I r inc{,:-<5 1 ' . I 
I.'ÍÍ'Í 1 á '/« ¡ t i e * lie 1 S . Í 7 . 
V - v P K • v Si < I) , jjul-<il..s: 
L a Fe »f.. • • ' '•' • v -'.ta ; r i n ^ i i H r S u p r i ' j i c r i 
d.:d •»* j iiiit-'iH r ipio uiii-:,Ir. S-n u i i l i t i u i o t i ' S se Coi iá t , 
l i d a n . y «dquler í i» cada día mu prendas de. estabilidad* 
E l restablecimiento del imperio de las leyw me ha 
permi t ido seguir los impulsos de m i cora i o n . La amnis-
t í a , ese acto memorable cuyo recuerdo me ser i s iem-
pre gra to , ha dado testimonio de la fuerza de mi G o -
bierno , ha calmado los á n i m o s , debilitado la influencia 
de las pasiones rencorosas , y aislado cada Tez aias los 
proyectos de desdrden. 
He querido que se reuniesen tos colegios electorales; 
m i confianza en el país no ha sido engañaOa. V o N e r é i 
hallar en. r«sotrt>s aquel auxilio fiel que durante fíete 
a ñ o s me han dado las C á m a r a s para asegurar á los f r a n -
ceses tos beneficios del orden y de la paz. 
Debo fel idiarme de mis relaciones con todas las Po-
tencial extrangeras, y nunca he cre ído mejor asegurada 
la paz u n i versal. % 
Sin embargo, ta guerra r i r i l aflige todav ía la Pe -
i j í a sa l a . La Reina Gobernadora sostiene ron valor y per-
severancia los derechos de su augusta hija la Picina Isa-
bel 11. Y o coa í in t io ejecutando fiulmcnte Lis cláusulas del 
tratado de la c u á d r u p l e , alianza , y rsper* el tr iunfo de 
« n a cau.<a qnit estila todas nuestras s impa t í a s . 
I£l casamiento de mi hijo mayor ha colmado mis de-
seos. Al recuerdo de esle suceso, lan fausto para mi f a -
mil ia , se u n i r á siempre el de los tcstimotiius de afecto 
que !s Francia , las Cámaras , y los habitantes de esta 
r . ip i ta l , dieron á la jriven princesa cuando vino- á ocu -
par UO I t i íar f u t r e mis hijus. 
La princesa' M a r í a , mi bija segunda, ha con t ra ído 
después un v i i i r u lo i , le >'strech,irá nuestras relaciones de 
buena amistad con los (¿atados vecinos. 
Nuestra esperanza ha sid.) cumplirla en Africa. La 
bandera francesa tremola sobre las murallas de Cons-
ta ut i na. Si la victoria ha hecho mas en algunas ocasiones' 
por el poder de Franc ia , nunca ha elevado mas alto la 
gloria y el honor de nuestras armas. E l duque de N e -
mours , mí h i j o , ha tenido la parte que le tocaba en el 
peligro. S u hermano, mas pequeíTo , ha querido r e u -
nirse á é l , y asociarse i la comunidad de riesgos y f a t i -
gas que ¡denlifican mucho tiempo há al ejército con mis 
hi jos, cuya sangre pertenece á la patria lo mismo que la 
de todos los franceses. 
A l d i r ig i r al cíelo acciones de gracias por la protec-
c ión concedida i nuestras armas, me ha sido forzoso l a -
mentar coa vosotras la pé rd ida de tantos valientes, 
muertos en el campo del honor. La patria rodea sus 
cadáveres con !j£;ririias de dolor y gra t i tud ; y ha r a t i -
ficado antiiripad.unente las ó rdenes que d í para ¿at isfa-
c«r al d*>lor públ ico y cumplir pnr ella con sus heroicos 
dcf iMiSM' i í* . Se os pn. 'sontarí mt proyecto de lev para dar 
á l . i viuda e l i lji .s it*t valeroso general Danremont un 
t-'stirttunio J<! U i j rat i iud nacional. He elevad» A la p r i -
mera dignidad di-l c j i T c i t o al a n t i ' u o gm-rrero que le 
ha smvilMí» , y que at. r;ora nn !ia!»rr v i i t o e n su l a r -
¡;i ra iT ' - rs D . H J J une no haya ¡guaUdo uucslrus nue-
V L » S'lidad-1?. 
A i i en el K'.(e couto en el Oeste de Argel he que-
r ido la paz. I* . co la dlotif iaci^n d<:l hev que niaixlaba 
n i (vifst.-íníiii ; , nos ha obli^^du á probar otra Tez á 
lus iinii^i ' f i . is -tí miisicas [).iíi'<.ionv>s de AlVira , ijtie de-
ben r e n u í n i a r á t:¡ila ic>i<teiifia. En el Oeste se ha r e -
K-f . in l . i una tonv. ' i ici ' .n , cuyas rnndirinitcs se r V r u i a n 
con ¡ i i e l i J a d , y lian tenido ya felices resillados. 
Se os presentarí un,estado completo de nuestra s i -
t uac ión en Africa , y t e n d r é que pediros los medios de 
sostener nuestros eMablcciniientos. 
E n tudas partes dan nuestras escuadras i las re la-
ciones mercantiles de Fraii< ¡a el apoyo y protrecion que 
deben esperar. Han salido enviados de imi-str.'S puer-
tos para i r i a ü a n a r las dificuliades que hace tatito t iem-
po se oponen al oimplicniento de las obli^aríones d » 
H a i t i con respecto á Francia. A l mismo tiempo se d i r i -
gen algunas fuerzas navales á las costas de Méjico para 
asegurar i los franceses que comercian en lo inter ior de 
este país la seguridad y justicia que le son debidas. 
He eunctuido un tratado de comercU con B o -
l i v í a , y espero que ustablareremos sucesivamente coa 
todos los Hilados de la Anjérica del Sur relaciones ven-
tajosas para nuestro comercio. 
L a Mtuacino de nuestra hacienda es siempre prospe-
r a , y las rentas públicas se han aumentado nuevamente 
desde la ú l t ima sesión. 
Se ns presentarin de nuevo los proyectos de ley 
anuin inu'ni pur el art. 69 de la Carta. 
Hace mucho tiempo que nuestro sistema peniten-
ciario reclamaba la a tenc ión de m i gooierr.o: tendri i* 
que examinar un proyecto de ley para mejorar dicho 
sistema. 
O t r o proyecto de ley tiene por objeto la reforma 
de nuestra lejislacinn sobre las sociedades mercantiles. 
Ya se han votado fondos considerables para loa.ira-
bajos públ icos . Reátanos prrfeccionar rmvMras » rau¿ea 
lincas de comunicación , y crear otras nuevas para faci-
l i tar las salidas de les peoductes» que siempre Se auiuen-
tau , de nuestra agricultura y de nuestra ¡«duMria. Se 
os p re sen ta rán ideas gancrales sobre esteqrando / thjr t», j 
proyectos circunsiauciados de algunas empresas ¡ m p n r -
tautes. . 
Nunca me he visto; rodeado de Us C á m a r a s en c i r -
cunstaucias mas favorables. Conservemos, señores , con 
nuestra un ión y prudencia lo que hemos adquirido á 
fuerza de valor y patriotismo. Borremos loa tristes re-
cuerdos de nuestras disensiones; no quede otro vestigio 
de las agitaciones que tanto nos han af l ig ido, sino el co-
Bocimiento ma¿ profundo de cuan necesario es evitar 
que se recuerde. PersUiamos, señores , en esta* sendas 
regulares y pacíf icas, á las cuales debeinoi el aumento 
de riqueza y de prusperidad que hoy goza la F r a u d a . 
Este es «1 deseo mas r j i emcf i l e de mi corazón. Mí 
vida está consagrada al sos te ni mié ato de t.das las garan-
tías de nuestro reposo y de nuestras l ib i í r t ades ; y para 
consumar esta grande obra es para lo que reclamo vues-
tra cooperación. 
Comandancia General de la pron'nda de León. 
E l E xemo. Sr. Capitán Geiwral segundo 
Caho de (Uialilla la l-'irja t:<m fcr 'ia 20 de di-
c'emhre t'iltirnn rnt> dirt !o i/nc nifir'o 
"¿xeino. Sr .=Cin ¡celia ( f i g o i los s e -
ñores Secretarios d i l l )cspí>r!to l o i;ií*Mi<ínte.s= 
Ha ü.unaflo l a alonci-n .ic S. M \A í í e y n a G o -
bernadora en c ju« an.irc/i••ir. 1 n •^ . n i's aumen-
tos (ie esle ¡Vliidsterio esjMvsiciont's Grmattas por 
corporaciones, de c u y a autent'idd.ul puede d u -
darse ^ 
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darse por no venir ni por conduelo de las au* 
tor'nlades militares que respondan de su cer-
teza, ni por el del Mmií-leno «le que (lepen-
. Jan; y queriomlo S M. evilar estos inconve-
nientes y no favorecer prácticas viciosas, se ha 
lignailo resolver diga á V. E . como de su real 
arden lo e)rt:ulo para los efectos consiguientes, 
que en lo sucesivo los esposiriones que no lle-
guen á este Ministerio, ni por las autoridades 
militares ni por'la Secretaría del Despacho cor-
respondiente, se quedarán sin curso alguno. Lo 
r u é de orden de S. M. comunico á V. E . pa-
ra su conocimhnto y efecios consiguientes " = 
Y lo transcribo á V. S. para su inteüíjüncia y 
que disponga se inserte en el Boletin oficial 
de esa Provincia pára su debida publicidad. 
Y ¡o traslado á V I ' , pora su goh'y.hio y 
que cuidan di' su obsrrvanda. León y Enero i .0 
de \B3fí .=A}onso Luis de Sierra.^Senores del 
Ayuntamienlo constitucional d>:.... 
Intendencia de la "Provincia de León, 
ANUNCIOS. 
E n el Bolftin oficial n.0 t^o, se ha inser-
tado el anuncio siguiente: 
MHallándr*e ya' circulados por el Boletin 
n." i36 del primero déos le mes los modelos, 
¿ los r u é r l e b o r á n arreglar las fces devida, y 
nóminas d" lo> exclaustrados', se avisa á estos 
paca que formalizando los espresados docu-
mentos puedan presentarse á percibir de la Te-
sorería de provincia una mensualidad de las 
pensiones qne les están sefbladas^Leon 12 de 
diciembre dé i837.=Laureano Gutiérrez" 
Y no habiendo producido los cft'ctos á que 
se dirige por la fa l ta de presentación por los 
individuos interesados de los documentos de que 
queda hecha espresion, se repite nuevamente p a -
r a que llague a noticia dr los mismos, hfon 3 o 
de diciembre de i&S].—Laureano Gutiérrez. 
K i el Boh tin oficial de Madrid núm. 352 
del jueves 7 de diciembre, se insertan los dos 
anuncios siguientes: 
A N t ^ C I O n.0 765. 
Tor providencia del Sr. Intendente de Ren-
tas de la provincia de Toledo está señalado pa-
ra remate, en aquella ciudad, de las fincas 
nacionales que se expresarán , el din 1 del pró-
ximo en^ro de 1 83Ó ; debiendo verificarse otro 
rottuite de las mismas en esta Capital en sus 
Ca^a* Consistoriales en el referido dia y hora 
de doce á una, ante el Sr. D. Manuel Luecño, 
Juey, de primera instancia, y Escribanía de D. 
Jacinto Rebiílo. 
Que pertenecieron a l comento de religiosas 
Franciscanas de la Concepción de dicha 
ciudad. 
Una dehesa en el termino del lu-
gar de Arges, llamada la Palomilla, de 
cabida io45 fanegas de tierra de á 5oo 
estadales excelentes de pasto, en esta 
forma: 120 de vega y soto, 35o de 
primera clase, 285 de segunda, 208 de 
tercera y 82 de cuarta; tiene ademas 
el aprovechamiento de leñasen la mar-
gen del rio Tajo , y algo de relama 
sembrada por toda ella. Besulia hipo-
tecada á favor de D. Francisco Simón 
Ravina, vecino de dicha ciudad, por 
adelanto hecho á la"comunidad, se-
gún escritura de 24 de enero de t836: 
su capital de 20000 rs. con réditos dpi 
5 por 100: produce en renta 8000 
reales, tasada en . 608530 
Otra' id. titulada Sielma , en ter- ' 
mino del lugar de Burguillos, de ca-
bida 2398 fanegas para pa?!o y lahor, 
en esta forma: 18 de regadío, 100 de 
prado con Su abrevadero, 65o de pri-
mera calidad, igual número de se-
gunda, idéntico de tercera, y 020 de 
yermo , 2 casas, una para labor y otra 
de tejar: produce en renta 1400. rs , 
tasada en 6 4 ; 100 
ANTTíCIO n.0 766. 
Por providencia del señor Intendenle de 
rentas de la provincia de Salamanca están se-
ñalados para remate, en aquella ciudad, de las 
fincas nacionales que se és presarán, los dias 7 y 
8 del próximo enero de 1838, debiendo ve-
rificarse otro remate de las mismas en esta Ca-
pital en sus ca«as Consistoriales en los referí-
dos dias y hora de doce áut ia , ante los señores 
Jueces y escribanías que se dirán. 
Remate del din 7 de enera ante el Sr. I ) . Tt>-
hpc Escobedo, y escrihania de I ) . Sant.ago 0$ 
la Granga. 
Que pertenecieron á las monjas A^tísfincts de 
Vit igúdino. 
Todas las tierras en termino <\o. V i -
tigudino, de cabida i 4 ° huebras, 8 
4 . . . . . . • • 
y G celemines Me primera clase, 75 
ton t <!« secunda , y 56 con 3 de ter-
cerA: produce en renta ,109*2 rs. i i 
mrs , y 36 fanegas y media de trigo, 
lacadas en 22787 
lirmate del día 8 C/«Í muro ante el Sr. D . M a -
nuel Lucoio, y escribanía de D. Jacinto, 
íiebillo. 
Que perteneció á ¿>. Esteban de Salamanca. 
Una yugada de tierras , en térmi-
no de !a Belles: consta de 21 huebras 
v tres cuartas de tierra , dos y me-
dia de primera clase, trece y tres 
cuartas de segunda, y cinco y dos 
cuartas de terrera: produce en renta 
1276 rs. y 44 fanegas de trigo, capi-
taliiada en 383oo 
p r e o d i p a c í o a c s ha sido « I r m p r j í ! r j - j n ; de lo» h o m -
brea una «mpre i a tan vana romo temeraria. L o s de 
jores'iatcnciones y de nía» Umtrarinn suplen srr Je o p ' r 
Dion que la» locura» ¿e. los i norial es a,, a incurable» y w 
que seria imi t i l c m p r e n i i c r l » , rondados va tjue rn.it^aiír 
ra cjuc [nanilu 'sla oi proyecto i c i r u ó a r las idea» de »us 
scuKíjantpj , p.ua por un loco í s l r a v a p i n t e , atrevida y 
l i b i T l i n o . cuyo menor castigo «JSer objelo ile la hurla fií" 
neral. Sin embarco, si rons id í ramos alci i tamcii io la» co-1 
sas, t endremo» razones nviy pftderosas para rrcer qutt 
la especie humana es susceptible de (oda lurjora ; p o r -
que si el hombre es capaz de razón , ¿ 'cónio se p o d r í 
probar qus l i r a ion no es para é l , á que lolu e* para 
algunos individuo» de í u tspecre? La* naciones l o r i a -
das por las circunstancias ¿ no se han desengaHado poco 
i poco de una parte de ¿u» preocupaciones P La» que se 
han c i v i l i z a d » ; ¿pe rmaneren sujetas á lo» mismos e r -
rores que sus abuelos? Si las imposturas, si ciertas i n s -
t i tuciones, si la intolerancia en ftn, han tenido bastan-
te tuerza para cambiar la fa i del globo, ¿ por q u ¿ n » 
podrá el entusiasmo de la verdad apoderarse alqun día 
de los pueblos y ponerles en la mano el hierro con que 
destruyan las peligrosas quimeras que los d i s iden , m o -
li:stan y destruyen ? ¿ No llegará jamas la ¿poca fe l i* en 
L o que se anuncia al público con Objeto que el hombre cansado de males , d« delirios se acoja á 
de r r i lü los individuos que quieran interesarse la verdad implorando de ella los remedios que le soa 
en la adquisición de las fincas insertas, pue- necesarios? La rnayor injaria que se puede hacer al gí 
d«n acudirá hacer sus proposiciones á los pa-
rajes seMaIndos, en el dia y hora que se citan. 
= Madrid 7 '!:: diri^mhre de 1837.=: YA Co-
misionado principal dé los Arbitrios de Amor-
tización. = Mateo de Marga. 
Lo i/tie ¡u.itt ta pata tonoc/'rnimto de lpú-
Itliro de ''o. provincia. León 3 o de dicietribr¿ de 
1^37. = Laureano Gutiérrez. 
,. Podrá in¿jorarse la esprcin humana. ? 
La v i r tud ¿s el ipoyi> de lo» imperios: psla es una 
verdad en q.ie lodos cs t in de artiordn ; pero las n a c i ó -
u i j no p u t d e » jer virtuosas si no son pro ' i i iueute i n s -
¡ ( j . i i a i . r.os pueblos ignorantes. Ib-nos de preocupacio-
nes, doblados bajo í l y'.itjo de la nfí i . ion , acostumbra-
dos 4 áespreriartfí asi m i j o i r s , no son mas que rebaños 
de e.vlavoj crédulos y es túpidos , o,ue no piensan en 
c) porven i r , f - i i , . haa reniinciado i toda actividad , y 
•\'.ÍV. reciben r « n la may'.r facilidad lodos los vicies ¡ma-
'¿ nablet. Si r l despotismo se contenta con v-uallos de es-
ta e í p o r ó ' , *n gobiermi ü ' jeral y sensato quiere subditos 
de o d a muy d i f r t t i t e : quiere ciudadanos cu y os in te re -
itís .'e confuitdan ó me/.-len con los del estado , que te 
. riifn-n en su « e u i ' i r a , q>nf lo sirvan •j i í lsuente, que m ¡ -
f:t¡í . i f c ¡ 1" 'u pr. •.);'ridad y ipie ¡o defiendan con va-
' . •r ' i » ? ^."it' . i .Jofide no ' u y !>!«»*!••• l.tf 
r j l . ; ' »'£>'• •:<• u:. ¿j lis I ; O { I ¡ - : - I ¡ . I ; | . I p- f 
U1 , i s > " !<i:iir>'.!'".r>.: Vi'.cei son ts cuando los nu -
• ! el juf-s > !::.•. i = i i ' 'n e.o su I C M I L V ••>.i; parque !is Jic 
-, ! ¡.i.i' el l O f i i . - j o :ie ' in solo oio: !r,> 
; . . •• ' •< ' 'i> fie - . i ¡.uti** «le ( L S p j e i j 
•10 hay bien-
( U s U S , y las 
¡ i e r i \ i \ 
¡ J " : a 3 puedan 
? ro üo r¡ú5 d e i -
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ñeco humano e» creer que solo puede agradarlo el t r r o r 
y el v ic io , y que la verdad y la v i r t u d , cuyas ventajas - s 
son bien conocidas , no lo ¡ lus t rarán nunca ni s e r v i r á n 
de guia i su conducta. No nos formemos ideas ta o ba -
jas de nuestra especie. Si c! hombre se engaña , e« por-
que cuanto» le rodean conspiran i engafSarlo; si ama la " 
mentira, es porque se imagina que es la verdad ; l i se -
a^iegs i las prtíocapaci . incs, es porque !.is cree necesaria» ^ 
i su ceptjso y á su híeuesiar presente y futuro. Si dcs-
couuce t u naturaleza y oh ra en contra de su impulso, 
t i porque n o le ha sido Urito pensar por sí m i s m o , n i ~" 
tnteiidc.- la verdad, ui Itacrr i sperienriss ; si cierra los 
uolus .{ 'a VUL de la r azón , es ocnjue se ¡talla rodeado de • 
ofcjiit,.s que íit.iti interesaik-s en eiisoi decerle; e U f i n , «i v 
su t-oiiducta es can depr iva i la , tan contraria 1 su p r o -
pia femidad y i la d ; los seres con quienes debe v i -
vi r , e s porque (odus las luolivos que debieran combinar- ^ 
Srt para hacerlo virtuuso se lian reunido para inaoteoerlo " 
eo ¡a i¿,uürauí:ii y cscitarbi al e r t m e s . = P a r a m i » . — 
Gobierna P^íSlícj de Iu pi usincúi '.¡¿ León. ~^  
E ; «<•:"!. r I r t f e p o l í l i c T '1^ l i C i n i r i l « e n r « c ! ; j 1". « l e ! « t u j t m i 
.1n rv ' i r l í i!« ^ue v;\ *\ p n i ' í i i . i üa F o l g o s o , n e r i ü n i - c ' e n t e i a iae l l .A 
;,r.-i_íiKÍ;i , l i d & í u m n j tmn-i.-ida (•or el a y i u l j n l e o e l t t r i f r l i a t a l l ó n 
d * f'st i\ 'no:'::T^ 1 ) , MjniK'l iulc.--i r a l i t í i ' ó cinco i - iec íosoi q u e ~ 
' i i í n n i * ÍI*"-J!:I> f c - ' r l i j i en u n . *-.-isa , ( . 'or is i^'ti ini i i ) m . i t . i r í l o í ' i e 
•• í lü» r i | . r - . ' ' i - n i r r \ u t i r c t r p s ' i i i l f s , i<u<! f i i e r u n ÍUMIJ- . I I Í , C<<;;'¿¡1-
' l n l i ¿ -Mlerii' . , c í ' i c o i r m - í i J ^ ' ¡ f ^ o , i l o , r^bal l t i s i y u l r o * 'CÍ'IU, . ^-.ic 
' ! « » I'-'. I t l t n ü . i <¡f v . , l u n l . i r i , , < J e í j . i l í t i j a n á t l : i - l i . ¡ ' ( i ' r e í t*:icíio>eJ 
. n -mai lus j ü . i . i i t a i t o ü e n l ies ¡I..,1JÍ j r q u í j , lo* c i u U s l ' iu ' i 'e t i |v;ajd<<> 
j if .r I ;ii ¡:i.t> y ' a ^t'lt . . . i ;- . , v . i l .t i i ' .o .L» e j i r n l o f C i '1^ M o n t e r t y , 
n . i i i i ' i - ! , J \ \ . , , . . i ¡ ' , r , .'i v . ' i m e f h i 1 ! í e n i o n ^ . l u s .((ie i n a n i N i U i a l , 
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